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DATOS ESTADíSTICOS
PERTE~E CtE:S TE S AL
C URSO DE 1 8 8 2 Á 188 3 _
:::
PUEBLOS DONDE E X I STEN .
Nota del numero de alumnos ma triculados para el cnrsc de 188"2 a 1883 en los
estab íecimientoe de eneeiianza comprendidos en este Distr ito uniccreitaria .
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E S CUELAS SUPERIORES,
Practicantes.
N ot a•• - (Ill Rn l(>~ f,5 m..tric ullld os en F iloMfLo y l. e l r3 ~ no '·nn conJl're ndiJo ll los 'l ile Cll r ~oll ...a¡q'nlltu ro8 <l e
e- lo F " c III¡" ,l CO"'O 1'....I'ouIO,.;Il~ de lb" ,le U.. rccho . . . I( 1.1 En lo~ 3\l"~ ma lricul..d"" en Cie neio . ..o , . n eom pren<1 ,do5 lo~ '1uo eu ...."n " sl ~nntul"fl" de .C5U1 ,
f lle ulU1 d ~mo preps r llto ri ll5 de los de ~I""¡d llll ). ......mllci". P"'"' .,1 Jos 6, que e urll4ll el Pf lR:J"
gru po de 1..... m.. c. lI.
.. - . - _. -
)Iatronas. .
Derecho .
lntitutos.
Farmacia.
Filosolia y letras (a). .
Ciencias exactas, físicas y naturales lb' .
FAC ULTAD E S .
ENSEÑANZA SUPERIOR.
SEGUNDA E N SEÑANZA,
ENSE ÑA NZAS,
Enseñanza privada.
Enseñanza dcmésrlea.
De Xolaría.
Bellas artes.
Escuelas Xormales de Jlaeslros.
.Medicina.
,\rquitectura.
Náutica.
1ndustrial .
••
EXC~Q . f n a o. S R. D R. D . J t"Ll.\ X C.\s.\:i:.\ y L EOX.UlU O.
UNIVERSIDAD DE BARCELONA "
Do. D. )lA:<l"F.L )hLl. v FosrAluu.
DM. D. J fl.' ~ Ih r.~kr v Jou ,,\'.
DR. D. JO....l'''' fi n l.... yO"•.
Do. D. J usi SO llOZA ,
Do. D. ¡tU Ol< ~h"UL a . nnlllA .
Dn. D ) IA""E I. SonIAS" S."r.Ul1l (úoca r~1do) .
ealad ritieo• .
S eeretarl o .
Sil. DR. D. J.\CI:<;TO Du z.
' D R. D. O ELFIS D o:".\PIU y P L: /G" .\ !: .
Pecano.
I.IC: . SR. D . Jos~ BI•.\"X\RT '0C.\\II'S.
RECTOR.
S R. DR. D. J.",,, n I': Il r u . y Xcnn cu.
llllllll 'llIll11IH t UlIlIIIlIlIH
Al. f>fl1l1CIP141l El. ii\ ~ o ,j(c.wÚllCO DE I SU Ji. 1881.
FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS.
,
Litera tura g~ncr~1. .
l .~n ~ua Il'rl ~g~, C\lf1IO l .' , .
m olori, Uuiver;.t, curse 1" ,
M~ la r,.icJ, cu~u 1,°..
Lcngu~ gric¡l1, cuesc 2.', .
lII'lorl~ Uolver~ l. curso 2',
Catedráticos .
D R. D . 11A.•"'WEL 8 0R I.\:"OO SASCIIEZ.
DR. D. J os» 80:\1oz.\.
DR . D . J ..\ CI:-iTO D IAZ.
DR. O. ~1.\~Ut: l. ) lId y FO~TA~.\LS.
D R. D . CAn:T:\SO V m 4L y VA LE:- CIAXO.
DR. O . D E LF IS OO:"'ADIU v P CJGS AO.
D R . D . i\I .\:"1t'EL ~lJLi y FO:"iTA..'\-\LS .
D R. D. )lAsUEL SOR lASO SASCHEZ .
DR . D . Jos¡'; SOllOZ.\..
Da. D. V ICENTE A :';DRÉS y Axnnés.
I DEl!.
DR. D. SA:"TI.-\GO :\1t':SDl.
I DE)I,
DR. D. A :';TO:S1O B..\ VE .
D R. D. JOSÉ Raaox DE L L'"A.'iCO.
DR. O, J OSÉ PL.\:-;ELLAS.
IDEll .
D. Jos é C AsTELAno y SACO.
D . L W RO C LARIA.'iO y RIQRT.
DR. D. C'ED EIUCO PEREZ DE LOS N L'"E ROS.
U
DR. D . A:~'iTOS IO UrDIó y L LL'CII.
Decan o.
Accidentales.
Secretario.
<@( 101 )&
Profesores Auzilial'es.
Catedrdtico Supem umerartc.
Su, DR. D. JOSI~ P L A l\"ELLA S.
Metarlsica, curso 2.°..
Literatura clásica, griega y latina.
Literatura Española. .
Historia critica de España.
Lengua hebrea .
Li teratura general y españo la.
Historia Universal.
Melafisica diaria.
DR . D . FEDERICO S CH\'iTARTZ.
D R. D . VICE~TE A NDRÉS y A:-;DR~S .
Analísts ma temático, curso L o. .
Análisis matemático, curso 2.°. .
Geometría.
Geometría analHica de dos y tres dimensiones. .
Ampliacion de la física exper imental.
Química general.
Zoologla genera l.
Míneralogta }' Botánica.
Geometrta descriptiva.
Cálculo diferencial eintegral.
Mecánica racional. .
J
•
S e cr et a r io .
Deca n o.
•
'.
,
•
DIe D. EXHIQlJE I t UCA i\lAcAx r.
D. J OAQt ' l :-i HIQt: EL)fE.
D R. D . D ARTOLO'tl t: F e t.r u ... PEREZ.
DR. D Enozxr o ;\IASC.\RES'AS.
DR. D . V IC10 fll :\O G .-\RCÍ.\ DE LA C Rl:Z.
D R. D. Jos é DE C.\STRO r P r;U DO.
DR. D . FRUCTUOSO I'LA:\ S.
Da . D. A~ro:\JO S A:"i:CIIEZ CO.YE:"i: DAOOll.
D R. D . F E DF.IU CO T n E\l OLS T BoRRF.LL.
D R. D . Jn.I.\ :\ C .... SA~A y L F.O:\ .... RDO.
D R. D . P EDRO U.\S .\GA ~A .
D R. D . Jt nx Tt:XIUOR.
Ayudan /e.
D R. D . J os é Dúm:N l~CH y ESTAl'.í..
De . D. FRl :-iCISI:O ns Asrs ARDU .
Aue ílic res,
A'uJ iliares.
@ 102 )*}
Ca tedr á ticos .
Catedráticos supernumerarios.
U n . n. UALllmlERO UO;-';ET y B ONET.
DR. D. Ut::\ ITO 'fOB.\.
DI \. D . ;\IW UEI. DONE'!' y A~lIo(J .
Du. D. B ENITO T OH/\.
FACULTAD DE FARMACIA.
Ftsica superior, cursos l. ' y i : con SU:\ prácticas. D Il. D . R\IlTOLOm; 1,'ELlú y P EREZ.
Geodesia. .
Flúidos imponderable s.
Quimica inorgánica con sus prácticas.
QUJmica org ánica CODsus practicas. .
Oosmograña y F ísica de l Glo bo.
) Iat eria fa rmacéutica animal ~' min era l.
Mat eria farmacéu tica vege tal.
Farmacia qutmico-Incrgáutca.
Farmacia qutmlco-o rganlca .
Prácríca de operaciones rarmacéutlcas .
Ejer cicios pr áctl eos . _
OR. D. Fnaxcrscc UF. P. V IfI.\L y R OSE LLO (interino).
Cat edráticos .
S ecr et ario .
Decan o.
D R. D . C ,l IlI.OS 1lF. S ILUNI7. .
Dn. D. .\L...tn xo VAnLEs.
0 11 . D. JA DIE l" AHllE R.\ S (encargado).
0/1. 1) . IlAMON CO L L y P UJOL.
0 11 . D . R\ F AI';L H ODlHGUEZ ~JENDE'"
DIt. D. J . A NT O:"> ro l\h.ssr"¡.
1) /1 . D, NARCISO U AIIDÓ.
Dn. D. J. I lA ~ION COLI. y D m lE:" ECIL
D II. D . A NTO,X IO ;\IOI\¡\ LES y P ERE" .
Dn. D. llA It"for.o ~IÉ Itcnenr .
D Il. D . J ¡; ,\ :> m; R t: LL y X CnI.\CII .
Dn. D. ~TICOL.{S Hous y P ASCLlETS.
Dn. n. J UA:"> 01 1\1:';'
Dn. D. J o .\ QL"J:" B O:"> "'-T y "\'UI GÓ.
D II. O. R U ' AEI. H On RWL" EZ ) I E.xn Ez .
DR. D . I G:-'; .\ CIO V ALE:>TÍ .
DR . O. Jos é A 'xTO:-'; 1O )IAssó.
Catearatíco supern umerartc interino.
SR. D R. O. JUAX DE R l'LI . y X UHL\CII .
D R. D . R .H IOX C OL L y P UJOL .
FAOULTAD DE MEDICINA.
<@( 103 )§>
Ana tomla descripti va y general, (primer curso).
Anaromra descr iptiva ygeneral , (segundo curs o).
Ejercicios de Ostcologta y dlseccíou , l1.· y 2."
curso) . .
Ftlosoña..
Higiene privada.
Patclogta general con su cltnlca y Anatomía
patológica. (Vacan te.)
'I 'erapóutica y matcrla medica, art e de recetar.
Patologla quirúrgica..
Anato~ja quir úrgica, operaciones, apósitos y
vendajes.
Patologta Medica.
Obs tetricia .
ClJoiea medica, (1.0 y 2.o;cur:o:o).
Clinica quirurgtca ( l." )' 2.° curso).
Clí nica de Obstetricia.
Higiene pública. .
:\led icioa legal )" Toxicologia .
••
,
i
I
Decano.
S ecretario .
D R. D . SAL \, ,\ DOlt CAR [)F.~>uL y FY.R N ,\N DEZ.
••
..
,.
•
Cavrerc de JJatronas.
Proresot .c- Dn. D. Jos é ORiOL SOLA,
D R. D . A XTOXIO J<?sÉ P o u y O RDlXAS.
FACUL'l'AD DE DEREOHO.
D.~_' ' _
D. ~1.0SEN DO NOVAS VA I..I. \, E R (iu tcriuo) .
Ayudante de l::Scullor .
@( JO.\ )§>
AytulonlC del btrectovde Museos anatómicos.
Profesores clínicos,
Rscuuo r,
Director de JIesecs ana tómicos.
Excxro. S R. D R. D. l\L\ KUEL D UR..\X y BA~ .
D.
Ayudalltes para las clases practicas y experimentales.
Carrera de P racticantes.
Profesor .e- Da- D. J UAN :M A. I\SILL ACH.
Dn. D. FRA:'Ii ClSCO DOJlESECII. Dn. D. rose A :-;TOSIO ~h.ssó .
D R. D . JA IME F ARRLR.-\5. Dn. D . E:-;mQUECO IUII NAS y MOREU (inte rino).
D R. D. Fn axcrsco J ,\ "" EI\ V ILU Ó B.-\S::'OLS (interino).
D R. D . JA IME P I y SU~ ER. D II. D . l?RANCI!'CO DE SOlO y BULL E.
(Interino) DR. D. )ItGUEL A. FARGAS y RO CA.
Ca t edráticos .
Ca t edrá ticos .
D . J UAN P ERJoI AS\, ER \' AVAT S.
En la carrera del Notariado.
DR. D. José OOMEsEcn y COLLo
DR. O . José F U QL: ER y F RAI5SE .
D R. D . J t:AS C OLL y PnOL.
D R. D . M AGT N F ,\ DREGA5 (auxiliar) .
Dn. D. J UAN COI.L y P UJOL (auxiliar).
DR. D . ;\IA¡';UEL A NGL ASEL L .
D ilo D. rosé EsT,\ NYOL y COLml .
Da . D . !\I,\:\ UEL DL' R,\ N y 13AS.
Dn. D. Doxrxoo V,\LLS.
D R. O . T OlI.\ S DE LA F u e..:\T E y P I:\n .LOs .
DR. D. ASGEL BAS.
DR. D. Joeá MAniA P I.A:\ .-\.S .
DR. O. José S....asé.
DR. D. A:\TO:\IO Jos é Poe y O RDI:\.\ 5 .
DR. D . FRA:\ CI5CO DE S .\ LES JAC1L\ R .
Auxil iares.
Accidentales.
Nociones de Derecho civil, mercantil }' pena l de
España..
IDSllluciollcs de Hacienda pública de España .
Derecho pclülco comparado.
DIl. D. "h GIN F..\BREG....S.
Practica forense.
Ampliacion del Derecho civi l y Códigos.
S ECCIO'I DE DER ECHO CIVI L Y CANÓ'l ICO
Catedraticos supemumerarios.
Introduccion al estudio del Derecho, principios
del derecho natu ral , His toria y elemen tos del
Derecho romano segun el orden de- la" iusti-
tucfunes de Jusnniano hasta el tratado de
testamentos. .
Conttnuacion de los elementosdel Derecho roma-
no segun el órdcn de las mismas ínstuucícnes .
Elementos de ecomcmta polüica y estadrsuca. .
Historia y eleme ntos del Derecho civil español,
comun y foral, (curso L't.
Instituciones del Derecho canónico. .
Elementos del Derecho polnicc y adminjstrativo
e.spañol. .
His tor ia )' elem entos del Derecho civil español,
comun y foral. (curso '2.0).
Disciplina 'general de la Iglesia y particular de
la de Español.
Elementos del Derecho mercantil )' pena\.
Teor!a y práctica de los procedimientos [ udicia-
les de España.
SECCIO'I DE DERECHO AD)[[ l\ ISTlIAT IYO.
<§( 105 )@o
...
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C a t ed rátic os .
S ecretario .
T
'.
» » N AHCISO ALF.~L\XY.
3.° D. R OBERTO P ASS.\HE LL.
<@( 100 l&
Escribientes .
D . E:\IILIO P RESAS y PARELLADA .
D. R .-\ I"A E L GIlA U y F O:\'OLL.
Oficiales 3 .0 •
Oficial 2 .D
Oücia l t ,t
D. Jos é BLAl\X AR T y CAMPS.
D. FR AXCISCO P AS CUAL y CASTELL.
SECRETARÍA GENERAL.
D. F RA :\'CrSCO D E P A U L A PLA~AS y F ONT.
CARRERA DEL NOTARIA DO.
" ) S .\IX .\DOH LLORE.\" S y M OLl•.
1 o D. V fCTOH BEHT R.-\X y P CJ OL.
Nociones de Derecho civil, mercantil }' penal de
España. . DR. O. A STOSIO Josa Pou y ORDJ:I\ A~ (uwp,...J
Teorta y práctica de la redacción de ínstrumen-
(os públicos y actuacíones judiciales. Dn. D. FÉLIX FALGUERA.
que, con 10B Sres. CatedráUccs,
CONSTITUYENEL CLAUSTRO EXTRAORDINAIHO.
FACULTAD DE DERECH O.
•
D. 1'1.>O ro Armeugol ~. Cornet.
.. Antonio :'lIarla Brusi.
.. J oaquín Cadaralch.
.. José Ignacio Dalmau.
~ Jase ~1. Vilanova y Santona.
• Tercncio Tilos y Codina.
n Manuel ;\J. Pascual de Bufarull.
n Juan Jaumeandreu y Cabello,
~ Fernando de Camps )' de Matas.
n Florencia F ébregae y Guitar t.
~ Manuel Planas )' Casals.
n Mclchcr de Alemuny y Fox á.
• Eugenio Btad ó Bulbena.
~ Andr és Piñ cl y Pereau ton.
n Urpiano Santos de Trias.
n Francisco J. Torl y Martorell.
n Marttn ltagull y Güclt.
J, Jase Match )' Gelabert.
n Francisco de P . v erg és y Mas.
.. JoséGrlera Dolcet.
.. Luis de Bartona ). de Espena.
• Feder ico Rahola yTremols.
n Josó Zulueta )' Gom¡s.
.. F rancisco Virella Casañes.
• :'lliguct de Vilamala Boschetü.
.. José Argullcl Serta .
• Antonio Esteve }' Ví!e.
I Juan de la Cruz )' :'llonrredi.
I Juan de Dios Trias )' Giró.
.. Joaquín Dalmau Piter.
DOCTORES MATRICULADOS
O. Francisco Fons y Hoada.
.. Juan Ru bio de la Serna.
• Alberto Oamps y Armet.
" José Feix ó 'f Pijuan.
• F rancisco Fassan y Mercader .
• Antonio Esralella y Sivilla.
" Ramón Fout y Vifials.
• Florentino Humbert y Sala.
~ Jacinto Demestre y Carbó
• Antonio Torrcna )' Torres.
• Jos é Hermenegtldo Monrredi .
l ' J caquin Pera 'f Bacigalupí.
• r tdcronsc Pa r y Perez.
" Ramón F ñb rcgas y Morral.
" Juan i\larfá 'de Quintana.
• Benjamín Mani ncz.
• Eduardo Col l y Massadas.
• rosé Pujo! }' Fema ndez.
• ltafael Vifaclaru }' Glbert.
• Baudillo Carreras y X uriach .
• Vtctor Brugada.
lO Pedro del Dalzo y Gomez.
• Amador Guerra.
• José Hospital y Frago.
.. J uan Coll y Pujo!.
.. Guillermo de Broca ). Mcntagut.
JO AnLooio Veh¡l:; ). Font del Sol.
JO Joaquín Valcnu.
• Juan Ramon Ortiz.
• Joaquiu Caeanovas y Sellares.
•
T
••
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FACULTAD DE MEDICINA.
•
D. David Ferrer y ~lita)·lla .
• Laureano J ulia y Vilasendra.
• Pelegrin Giralt y :\IaM .
• ~\b'mt i n Ntn y Palies.
•;CáDdiJo vrv éy Roque.
• José Albarna y ~lir.
• Franci sco de P . Folcb y Amlch .
» Antonio Serta y ~I ar tine l. .
• Francisco Bulet y Torres.
• Emilio Pi ~. ~Iolist.
• Aotonio Anet y Codina.
• José Carreras y Xuriach.
• Bartolomé Puig.
• Salvador Cardenal í Fernandcz.
n Mallas Carbóy Ferrer.
• Jase Cabot y Hovira.
• Manuel Mir }' Navarro.
.
D Ca rlos Ferrer y Mitayna.
• Jasó Mascaré y Capello.
• Itamon xtasotlvcr y Gonzalez.
" José Oriol Sola y Serra.
D Juan Basols y VilIar.
D Salvador Hadta y Andreu.
, Slrncn Boüll t N onell .
I Francisco Llagostera.
• Juan Duran.
o Jerónimo Faraudo Condeminas.
• Luís Carreras y Aragó.
• Ramón Resell é.
• Eduardo Bertran.
• Ruperto :\Iandado.
• Juan Armangué.
• Jose Pujol.
• Benito Ca sanovas.
e Josc Soler)' CoJoL
» ~liguel Solscna.
• Pablo Gri ñan.
» Francisco Domenech y ~Iaranjas ,
D. Alejandro Plan'ellas ). Llanos.
» Federico Serra ). Crehuet.
» Pedro Esquerdo y Esquerdo.
• Antonio Casasa y Xarrier.
» Laureano Aumatetl y Callado.
11 Francisco :\Iañé )' Fenullcsa.
» J uau J olonch y Bordas.
e Juan Soler )' Buscall á.
• Juan Ferran y Tcrrellas.
» Rosando Kleín Noriega .
» ) liguel Escalas Palmer.
» Jese Tutau Gonaalee.
» FranclsccJavler v üato y Bassols.
» Rosalino Revira y Oliver.
» Juan Viura r Carreras.
» Jase GaU y Pastor.
• Carlos Scldevila y Puj ol.
» Francisco de A. Torreos y Gurgui.
» Antonio Cote y Avlñó.
» Jcaquin Pozo y Sacall.
» Joaquín vi nader y Papaceíte.
» José Igartua.
» Francisco de P. Baduell y Prats.
» Santiago de Rull y Artós.
• Pedro Pujador.
»~Ma('a rio Golferichs.
• Pablo Torres)' Pascual.
» José Armenter Ter rer.
o Simon de Hojas Bruguera :\Iarti.
• Laureano Serarol Puig.
» Francisco Arús Pont.
» Ad olfo Oller Bosch.
» Al fredo Bonaplata.
» )IaginCabanellas Calomel'.
» Pedro verdes y MaurL
» Pedro Auger y Pons.
» Federico Castells Ballespl.
<@( 109 )&
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
FACULTAD DE CIENCIAS.
I ~
D. Antonio Cipr iano y Costa.
• José Oamps y It arccas.
» J osé Pln ot Pereanton.
» Alejandro Novella s y Vida'-
» Miguel Bonet y Amigó.
D. Sllverlo Au!et y Roura.
D. Eusebio Fortu ny.
» Eliglo nos }' Rogcnt.
• Gonzalo Formlg ucra y Sole r.
» Ramon Marques )' Maras.
» J uan ColI }' Cunil'era.
» Carlos Casallachs y Pocho
• ScLaslian Ferrer Garrlga.
FACULTAD DE FARMACIA.
D. v tctorDuran J Centena.
.. José Híera y )hri"lany.
.. Felipe Comabella.
lt Bartolomé DoUa )"Oari.
» Ramon Codina )' Langlin.
» José Ma~~6 y Arumi.
» Jasó Canudas y Salada.
» Fran cisco Poquet y Pamles.
•
D. Antonio Rublo y Lluch.
11 roseSurroca }' Grau.
D. Juan Tarrasa J Gilabe rt.
.. Esteban Vergés y Galotré.
» Francisco de P . Vida! y Hoselló.
» Lúcas Echevarrta.
» Claudia ~Iimó y Calla.
OE L A!i\
ESCUELA DE BELLAS ARTES .
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES.
•
...
D. L u is R igalt y Farriols .
:. Andr és de Ferrán .
•
PROFE50RES PROPIETAR IOS.
D. Andrés Aleu y Tex idó.
" Venaneio Va llm itjano y Barbe ny.
" Ag us tín R ig alt y Cortiella (inter ino).
D J uan v ecerisas y Elies (interino).
D Benito Merced é y F ébregea .
l\Ianuel Bertolom é Cos slo.
.. Anton io Higa lt y Blan eh (interi no).
D. J osé ~I .a Itcdrlguee Carbal1o.
• Francisco de Paula Rojas.
• Lúeas Echerarrla.
• J osé Tos.
• Luis Canslda .
• Antonio Tra ver.
• Itarnon de :\Ianjarrés•
• Antonio Sanehez.
.. Terencio Tb6s (en eemisicn).
D Dámasc Calvet ¡interino).
D J oaquin Mata (ayudante) .
D Fabian del Villar (ayudante).
Conrado Cintas (aJudante) .
D Salvador Draper (profesor supernumerario interino)
• 'iS' •
._¡.~
AS IG"ATUR AS.
D IR ECT O R I~TERI :>l O.
SECRETA RIO.
S eñ ores Profesor es de las enseñan zas d e dibujo general artistico y de aplicacion
al Arte y a la In d u stria .
PERSONAL FACULTATIVO
ESCUELASDEL DISTRITO UNIVERSITARIO
D. Ham on ~Ia rlí y Alsina .
t Gerónimo Zanné y Ottv er.
.. J osé Se rra y Porsc n .
D AIHII'és Giró y Aeaoots .
" Auge! Fuljo y Har-u-a .
" Miguel F luyxench y Trill.
D J uan vlcens y Coló•
.. J ase ~Iirabe lJ t y Ge tell .
EJlrrt oloml/J .
Fu íca industrial, / : y r» Chrso.
,l[minie/J ¡"d/lll rial.
COlul rurá onc$ indu${rialel, .
.Itdquitlos, / .0 y 2 .0 el/No••
Ttenofogia, ar tes I1lt rnnicos ¿ industnlU mrío• .
•-Imilis;, qllim;ro y quilllira illorgánica. .
Química or¡j¿lIl ;ra, lillloriria y artes ceramita$..
Nociollesde economia J!olit ita y lea;slaúou indlls/rial.
Dibujo de pnlyeclos. .
Dibujo preparatorio. .
Análisis !/ qu ímica itwr[Jánica .
Quimica orgduiea. tmíoreríe y cerá mico,
Trabajos grcifitos de essereotomia,
S eñ or es P r ofesor es d e l a s enseñ anzas d e Pintur a , Escult u r a y Grabado.
{ji !ti j i}
C AT E lfH. _.\ r ices .
» Ad-iano Casademun L
Lu is Domenecb .
Jase Artigas .
• José Vilascoa.
CATEIIRÁricos.
D. El ias Rogent .
• A ugus to Font.
D. Ellas Hogenr.
• FI'3Ilej;¡eO de P. del Villar.
o J ua n Tor ras .
u Ant onio Rev ira y Hebessa .
» Leendro Serrellecb.
JI Augus to F ont .
D. Agapito Vallmiljana y Berbany.
• Joaquin Pi y Me r -gell .
• Manuel Bertolom é Coes to.
I!Dr . D. Feder ico Gomez A r ias (alferez de rre gete) .
lLic. D. Joaquin Bonet VjiJals .
¡ Piloto D. Pablo Hamon F orn ells y Daura ialfo: rcz
,
\ de fragata graduado).
--~
ASIG X ATU RAS.
,\S IGX ATURAS.
DI R ECT OR .
S J::CRETARIO••
D. Cláud¡o Lore naale y Sugraüee .
• Luis Higall y Farriols .
eJer ónimo Faraudo y Condemínss.
• Antonio Cnba y Caeamifjena (inter ino) .
ESCUELA DE NÁUTICA DE BARCELONA.
Estudio de los edifi cios bajo el plinto de oisia de sl'fin social.-
curso 3 .°, proyectos.
T eor ía del orte. s-sA rouitectura legal.
R esistencia de maleriale s.- H id ráulica U conducc ion de aq uae.
Sombras y P erepectioe .s-Betereotomto. .
Aplicacion d~ los materiales á la ccnetruccicn ..
Dibuj o de conjunlos.-Curso 1." de p rollectos ..
Dibuj o li n.eaZ. -Copia del yeso y Deto üee. c- Cureo 2 .° de pro-
IJectos.
Conocimientos de mafe riale s.-A p licacion de las ciencias ttsieo-
naturales rí la arouiiectura . .
H istoria de la arq uitecuu:a , - T ecnolog ía..
llla IJ uinas y molares más empleados cn la construcaío n.c-Topo -
u ,'afia. .
Geograf ia fisica y politica y fisica e;rpe rt-
menta l aplicada.
A riunetica U algebra , qeometria , las da«
T rigonometriasJ cur ras y logaritmos.
Cosmograf ia. pilotaj e, maniobra y d ibujos
lineal, tip og roficoJ geográfi co e hidro-
grrljico.
•
oO.
Dr. D. Praneiseo Benet y Bonfill.. · catedrático numerario de Fisiro !J Qllilllira.
Lic. Anlonio Fúmes y Bcn. • • GrDgra{ia, Mstona de Españ!J y Cr'¡·
rtrsal.
• Simecn Tuyet y Oarriga.. • • lAlin y Ca.:, Itlla llo.
• Eugenio de An;.:ulo y a gusn. • • .I/al t lllal jeas.
Lic. • José Campo y Rodriguez.. • • Lal¡', !J ('Ds/tllano.
Dr. 1) ánremc Uu linrz ríe San ll iguel • Psicología, lOyica y filosofía /IIorol.
Líe. • Enrique Gimen!.'z de Castro. • • .1tlitmw tiros. •
Dr. )Iaouel Mir y Na\"arro. • • l/isloria nalllral yfisiologiaehigiene. ILic. • Clemente Cortejon J Lúcas. • • llel6n rtJ y poéliea.
Dr. • )lariano Tcrtosa y Pleon. . • • . Igrirll//ura elemental ,
Lic. • JeséTorras )' Ton-ella. · eatedráüee supernumerario Seceion de felr(/$.
lng. • ;\'arciso Xtrréy )Iasmitja. . • • Seccion de eieneíes,
Lic. • Antonio Bdaguer J Ferreree. profesor auxiliar 5ecrion de le/ras.
• • llaíael Tenllado y Nieto. • • Secáo" de eleurias.
r-
Topoara(la.
!f[ccá lli l'¡¡ ¡udus/rial.
Química aplicada ti las artes.
Taq r¡jgra(ia (asiYllalura libre).
Lt" gIHJ (ral¡r"a.
Lengua i/lg/esa.
Le/lgua ita/ia/la.
EUlIlomia IJoll/ira y fegisUi cioll mer-
cantil; - y Ikrecño irller1lQciollal
mercall/il.
Geogralia y es/Mistita comerciaJ;-
¡';{u /U$ de comercio plibfitO$ y pri·
l'ados de fas prim:ipalcs nfU'iolltl;
y rcselia his/orica dd comercio.
Aritme/ita mercantil y Inl fduria
de libros:- y práclica de comtrcio.
Lengua alemalla.
Co~ill1 ¡ento teorico-prád ico de los
articulos que $(In mu.s genera fmehte
objtlo de comtrcio.
Dr. O. Francisco Bcnet y Bonfi ll.
• Francisco Anglada y Herentés,
L íe. • Josl! Campo y Ftodriguea.
•
•
•
•
aualliar
interino de
numerario de
•
•
"•
,
prereser
· catedrático
C.\DEDlÜTlCOS DE ESTUDIOS GE.~ER.\LES.
c.\TEDnATICOS DE ESTUDIOS DE AI'LICACION.
~ 1t2 )@>
CATEDlt\T1COS OE LA ESCUELA I'nOf"ESIONAL DE CQ)IEI\CIO.
nmecron. .
\ ' Ir.E-Dm ECTOII..
St:CIIET....Rt O.
¡XSTlTUTO I'ROYI~l1AL DE SEGUXDAEm~mA DE B.lRrELOR
• Antonio Tcrrents y )lonner.
Luis Quingles y Enrieh. .
Lic. • C.i.rlos Fernandn de Castre ....erde. •
• Enrique Yidal y \'alr.nci3llo. . catedrático
Dr.• Felipe Clarel ! perera .
Dr. • Eduardo Col! y ~l asadas .
n. Francisco Angla(la yIteventós. · catedrático numerario de
D, . • Antonio t'rat )' ftodríguee. • •
Lic. • José l.lausás J )1at3. •
.. Yicentc )larzo y Vicente. • • •
Eugenio de Angulo y Agustí.
IIr . & Alejanllro Novellns y Villai.
Ing. " [lionisio noca y Subira na . .
Ilr. » Jos~ Balarl y J obany.
I
. Catedrático su per n u m erario d e Cienci a s .
P HOF ESORES D~ LOS ESTU DIOS DE APLlCACIO~.
•
(H)1{RJl
D, vietor tenc Joldi y Escobar.
• Cayelan o ~lari n y Car rasco.
... José Albiüana y Rodeiguee .
Dr. D. Jes é ~I. ' de Bar bar á y Canlur ri.
~ J os é Sarret y Aris.
• Lorenzo Heynal y Noguera .
.ti gricllllltra.
Geometría 9 euadtetica cO~le l'ctal.
Latir¡ U castellano.
Lo ü« y castellano.
Retórica V po ética,
Geo,'lrojia, Histor ia de E spaña.
P sicolog ia Moiea y ética.
}l l nternaf jed8.
J / afemal icalf .
F iaiea !J química
H istoria Natural.
l.eng ua fran cesa.
Leng lla inglesa .
P racticas de contabilidad.
A ri tmetica mercantil .
I.engua [ra nceea,
Leng lla ing lesa,
Geogrrifia estadística comercial.
Dibuj o lineal, adorno !I fig ura .
{ji 113 ¡&
Catedráticos interinos.
Auxilia r d e Dib u jo .
D. José ~L' Yanes Htbee.
Cat edráticos numerarios.
INSTITUTOD
DI R ECT OR . •
" ' CE ' DIR ECTOR .•
SECR ET A RIO.
D IR ECT o n ••
V I CE-D I R ECT OR .
SECItETARIO.
D. Francisco Domingo P lana . .
Joaquin Llansó J acas. .
D. Adolfo ¡\ r lal y Benet. I
Profesor auxili a r interino d e Letr as .
D. Alejo P ral y Mea.
D. Manuel Salavera Carr ion.
n J uan Hamonacho Clerch .
" Antonio Cepdevila Mirasol.
11 Loren zo Heynal Noguera.
" Joaquin Llansó y Jacas.
... Bernardo v erderol Itoig.
INSTITUTODE 2.' ENSEÑANZADE LA PROVINCIA DELÉRIDA.
D. J osé Sarret y AriR.
• :\la riano Oñorbe xfonec .
,. J uan A. Soler Gel t és •. '
• Ju an Torroja Montll e ó. .
Dr . ,. José )oL" de Barbara Eantu r-r-i.
,. Ma nuel Salavera Carrion.
,. J uan Hemcnach o Clereh .
• F ran cisco Hr-ú y Gre s..
Dr . ,. Antonio \ I ír Casa ses. .
,. Antonio Cepdevila Mirasol.
,. Lorenzo Reynal S oguero.
i
Catedrá ticos ' numerarios .
••
Latin 9 castellano.
Geog r d{ia 11 historia.
M atem áticos,
Ji atemdticas .
Retorica !I poética.
P sicología, lóg ica y ética.
F ísica 9 qulmica.
ll ístoria Natural,
Lat ín 9 castellano,
A gricultura.
S upern umerario de ciencias.
S ustit utc de Dibuj o.
Franc és,
Dibuj o lineal.
Dibuj o nalural.
~Ualemdticas .
Geoqraf ca é histeria.
l.atin y Castellano.
.ilI alemUlicas.
P sicolo!J ia MOiea !J ética.
A {} ,·iet¡{{ura.
ll íetoria Natural .
~I áx imo Mor-aleda y Sierra .
• Pablo Civil y Vendroll.
Retorica y lutin,
F íeica y quinllca.
D. F élix P eg ée y Gimbernat.
S ustitu t o.
Auxiliar interino.
Es t udios de aplicacion .
Catedráticos numer arios .
D I R, f;CT o n ••
V ¡CE- D I Il ECTon .
S ECRETA R IO.
D IBL IOT ECAR IO •
INSTITUTO PROVINCIAL DE 2: ENSEÑANZA DE GERONA.
il{ 114 JI.'}
Bachiller. D. Ceyeteno Mar -i n y Carrasco.
Ilmo. Sr. D. Mique l Fe rrer y Garcée.
Bachiller. D. Victor ienc Yoldi y Escobar .
Dr. D. José Oriol Combelles y Navarro..
L ic . D. Sebasl ian Gelambi y Hodou .
E l m ism o (encargado). .
Ingeniero D. Buenaventura Hibera y Albareda .
Dr . D. José Albiti ana y Itcdriguez.
• • Luis Laplana y Eiria ..
Lic. » Sotero Balado y Alonso.
Ingeniero D. Pedro Fuer-tes y Bardagi.
D. Juen xl arlscet y Estruch.
Catedrático su pernu m er ario .
D. Féli x Peg ée y Gimbernat.
» Má ximo Mor-aleda y Sierra.
n José Deuee y Sin-roca.
~ Pmncisco tj cintena y Pamies.
n Pablo Civil y Vendrell .
» Joequin do Espona y N uix .
• Pedro Fen-ant y P lou ..
D. Francisco de P . M assa y Tallllosa .
D. F rancisco Tena y Lamara • •
• Alronso Gelebert .
D. Adolfo Taxil y Delecenne..
D. Narciso Il oms y Selvifje.
•
ESTUDIOS ESPEC IALES DE ~ ,\UTICA .
.¡j¡( 115 )1.}
J uan ~I cill y-Fcrrer.
D. Francisco Manuel de los Herreros.
• Jos é Luis Pen e y Galla rza.
• Andrés Barceló y ~[ unlaner .
" • Pablo Gralla y Fiol.
O. Joaquin Boüe y Pas tor .
Il Antonio Mestres y Gomez .
» Francisco Bercelo y Combis.
Sustituto. O. Ju an Gonzalez y Constant.
jo.J os é Luis Pone yGallarza .
• Francisco Man uel de los Herreros.
D. Lean Carnicer y Jtogel.
Domingo Alzina y Duran .
• Andrés Barceló y Munlaner.j. José Luis Pons y Gallarza .
Ignacio Xlan uel de los Herreros.
Antonio Mesh-ea y Gomez.
Joaquin Botia y Pas tor.
F rancisco Bercclé y Ccm b¡e.l"Luis Pou y Dones.
lo. Francisco :\101luel de los Herreros .
lo)
ESTADOS GE1\ ER ALES .
Cat edráticos numerarios.
ES TUDIOS OE AP LI CAc rü N .
O. Pedro Eetelrich y F ueter-,
Catedráticos su pe r n u m er arios.
DIRECTon• •
V ICE- D IR ECT OR .
S ECRETARIO .
P rimer curso d e latin 9 caueílano. .
Segundo curso de latin ycas/eUano.
R etorica 11 p oética. .
Geografia.
Histor ia de E spaña .
l/islor ia Unieersal , .
Psicoloflia. lógica y filosofía moral..
Aritmética 9 ,¡llgebra .
Geometrí a !l Trig onometria.
F isica U quimica.
H istoria Natural.
F isiologla é higiene..
A g l' icult l¡ r a elemental.
S eccion de ciencias..
F otoorof ia.
.Mec ánica industria l..
Química apl icada á las artes.
Lengua f rancesa.
Leng ua inqlesa.
Aritmética mercaniíi y tenedur ía de libros y
practica de contabilidad, correspondencia y
operaciones mercantiles.
E conomía poli/ica y leqielacion mercantil é in -
dustrial.
Geografía U eetadíetica comercial. .
INSTITUTOPRO\1NCUL DE SEGUNDA ENSERANlADE LAS BALURES.
Complemento de geog rafia potuico..
Trigonometr ia esfé rica.
Dibuj o geogrrijico. .
Dibuj o /¡idrog rdjico.
Cosmografía. .
P ilotage U man iobra.
r
Profesor auxiliar interin o d e Let r a s.
D. Eugenio :\IaLa y Mierons.
" Isidoro F rias y Fontanille s ,
» Eu genio Hodon y Folch .
A g ricultura.
fllfatemMicas , 1.° Y 2 .° curso.
(Psirolo9 ia, lÓ9 ica y ética.¡Retórica 11 poética.
{Latin y castellano, l ." y 2.° curso.
' F t..sico y fjntmic'7 .
¡Historia Natural y {isiologla é higiene.jGeOgra/ ia.Historia de E spalia é /lis for ia Unioereal,
P rof esor de dibujo natural.
I d . de aritmética mercantil y dibujo lineal.
Catedr ático de retórica y poética.
I d . de geog raJia é historia.
I d . de 1: y 2.- curso de matemciticas.
I d . de fíeiea Historia Natural yfisiología.
Aueiliar de la eeceion de ciencias naturales !l [ls i-
co-quimicas .
P rof esor sustitu to de latin y castellano.
I d. id . de agricultura.
/d . id . defrallcé8.
Id . id . de psicolag la, wgica !/ ética,
--••<~~~-
Ca.tedrá tico int erino.
Catedrá ticos n um erarios .
ESTUDIOS DE A PLICACIO~ .
D IR f-CT o n . •
V lCE-Dm ECT o n .... B m U OT E CAR¡ O .
SECHETARlO.
• Miguel Poch o
• Fran cisco J ord i.
• Ev ari s to F ábrege ..
• Antonio Fors .
o . CArias Hoig y Hovira.
INST!TUTODK SEGUNDA ENSEHANZA DK RlWS.
D. Antonio Meererrer .
,. Carmelo Atverea. .
INSTITUTODE 2.' ENSENANZA DE FIGUERAS.
Catedrático supernumerario d e Cien cias .
<§( 11 6 )&
. D. Eugenio It odon y Folch.
D. J osé Bo¡x y ~fonrós .
• J uan Merece y Or iol.
• Manu el ~I. . Hodriguez Gord a.
• Federico Garcia Llo res .
• J uan :\l. · Bufill.
D. Eugenio :\fala y Miarons .
Isidoro F rias y Fonlanilles..
11 Luis J en éy Girnbert.
D Fer nando Diez y Guzman .
• BIas Baler o y Eestell ..
D. F rancisco de Bene ssst Folch .
INS'l'I'l'tr'l'O DE 2: ENSEÑANZA DE MARON.
~( !t7 )~}
,
•
D. Cre sccncio Maria .Mol ée.
lO Jaimo I'orcar.
.. José GirQ.
Pl'ufesor del C llr Jolo normal,
de Religion ti .l/ora l.
Hegente de la Escuela pr actica.
P rofesor inter ino de m úsica.
.. .. de gimnal'.ia.
F rancés é I nglés .
H istor ia Natural !J Fisiologia.
F il/ lca !J Qulmica.
D. Diego ~rOltjo vtcens .
D. ~fag in verdeguee.
S eccion de Letras.
La tin !/ Caxtellrlflo 1.0 !/ :l.- curso.
GeofJroJ ia é H istoria,
R etór ica !I Psicología.
A.ritmética !J Geometr ía,
Profesor interino .
Auxiliares interinos .
u e t edretícce numerarios.
Cat edritico su pernu m erario.
D IRECT OR ..
2.0 ~IA ESTRO .
3." ~IA EsTno .
<JEsClIcla ~orma¡ be W:aestros be ~iltCe¡ ol\a.
D. Zenon Meru .
Dr. D. Fernando Roig.
D. Ignacio Casals.
.. J uan Sariols.
.. l oaquin Hamis . .
D. Fran cisco Cardona Orfila .
., Mateo Seg oi Fedclich .
D IR ECT OR • •
S Ec n ETARIO .
D. Francisco Seguí y ~Ij r .
~ Mag in Verdeguee Callts .
D. Leendro ~fa rífl Silven .
.. Ignacio Leferga Gros.
lO Pedro Gerr ige ~fari ll.
.. Diego ~{onjo "V icens.
•N OMB R ES.
D. Bruno Bernoye .
" F rancisco Loperene.
» An ton io de Bordous .
Narciso Fulc ó. (presb itero.)
"ligu el Taberner.
X QM U R ES.
D. Sebastíen Font y ~l artorell.
• Francisco Iliuturd y Fef¡u.
• Luis Estade y Sabater. {Presbltero.]
• Banoloméálvarez y Fiol.
• lu nclomé Da.nús J :\lir.
• Andrés :\Iorey y áurenguel. .
l ' UOF f. SORES Ql"E LOS DESEM PE~ AN.
D. Matis l'l Selle ras y Vergé s .
• J uan Perez Ovejas.
• Alejandro T udela y P erez.
• Joaquin Caballe ro y Gonzalez.
• Xiceeio Ortega y Dora do.
N OMBRES•
D. Antonio Castel!é y :'.10ra.
» Hamon Gimenez de la F uente y Huiz.
• Ped r-o Moren. (Presbiter -o.)
" J ueu Calaho rra y Huiz.
" Joaquín Mesellea }' Viladegut.
•
___ _ _ _ _ .cC"'A"R~GOS,- _
Escuela Normal de MaestrosdelaDrovincia de las Baleares.
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE GERONA.
D IR ECT OR .
Segundo Maestro,
Tercer Maestro inter ino.
P rof esor de Reli[jion.
Regente.
CA RGOS.
<@( 11 8 )""
ESCUELA NORMALSUPERIORDE LAPROVINCIADE TARRAGONA.
CARCO".
Primer xlaeetro D m ECT Ofl .
Segu ndo ~ I nes lro . .
Tercer id. [iute r-inol.
A ux iliar de /lelig ion U Moral.
ltcgcute de la Escuela práctica [sus tituto.]
CARGOS.
Bll\Et:TOII . Primer u aestro, Depositario y Bibliotecario,
Segundo :\\al'slro. SECRET.\I\IO Interventor,
Profesor de I telíglen y :\Ioral.
Itegenre de la Escuela práctica,
Ayudante de ideru.
Auxiliar del :!.- )!aeslro en ausencias y enfe rmed.1des.
P rimer Mecstro D IR ECT O R .
Segundo Maes tro y S ECRET A RI O.
~ Il xi l i a r de R eligion y Moral.
ltegente de la Escuela prác tica .
Auxiliar de la misma .
D." Ceyetena Atbena Gimenez.
D. Sebastian Font y )'fartorell.
• Andrés ),forey y Amengual.
,. Tomas Hullan y Boseh , Pbro .
D.' )'Jon,.er ra te Juan y Ballo:! s ter•
• J UBn ),fes tre y Boseh .
a ~I Bteo Plan es y lIorns.
A yudantes .
D." Consuelo Hoíg y M iuguet (a yudan te 2.") .
D. José Giró.
• Sil ver le Aulel.
R egentes.
D," Dolores Bolederas.
P rof esores oua iliares,
D.' ~lsrla Agustina Hoyo.
D. José Giró i Roma .
==
- --
D." Clotild~ Sandez y Cimclle:- , nQmbradaen virlud de oposicioll por la
Dil'ccdoll gel/cml en 26 de Julio de 1865.
¡D." Símone l!allbollu yvu«, 1/f1111/))'(Jda en. vil,tUll de oposicioll por la Di.
t reccion general en U ele Diciembre de 186/.
D. Juan Pú e: !J OI'fjllS , 7Jombmrlo en propiedad por la Junta de Imírue-
cion pública en Jl de SctlemlmJ de /867.
J) Alej andro de Tudrla y Perez, ¡¡rOplUJsto al Gobierno de S. ¡}J. ]XJr la
DiplI lacioll llrol'illcial enR de EI/erl) de 188:J.
l ose tlrou y llauu , Poro., 'lOmbrado en propiedad par la DireeciclI ae-
neml de lnstruccicn 1111/¡ficll ell 1'1 de Nlwiembre de 188/.
\'NORMAL DE (fuAESl'RAS .-@ALEARES.¡\'<r¡;.SCUELA
DIRECTORA .
S ECR ETARIO.
D.- Pi lar Pascual de Sanjuan.
D. Jaime Porca r-.
a Feder ico Oriaeh .
O," Luisa Prun és (ayudante 1.o) .
IJmECTOIlIi .
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE BARCELONA.
2.- Maestra con carácter de Regen-
te de In Práctica.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar de Itellgion.
D IRECT OR A .
Profesor A ur iliar..
Id . id . S ECRET ARiO.
Id . id . de R eligion.
•
.Re!Jenle de la E scuela práctica,
Prof esor especial de Dibuj o.
I d . id . de Musica.
•
